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●分科会 1　越境地域のガバナンス
○コーディネーター：戸田敏行（愛知大学）
○コメンテーター：大貝彰（豊橋技術科学大学）
○研究報告
• 県境地域を対象とした連携組織と活動：髙橋大輔（東
三河地域研究センター）
• 県境市町村の越境政策意向：小川勇樹（愛知大学）
• 県境地域と交通弱者：後藤厳寛（佐賀大学），堀尾
容康，石丸修平（九州大学）
• 両毛地域の連携事例：高橋政美（足利商工会議所）
• 欧州における国境を跨いだ空間戦略：大貝彰（豊橋
技術科学大学）
• 大メコン圏経済回廊と越境交通協定：名和聖高（愛
知大学）
●分科会 2　越境地域とリスク管理
○コーディネーター：功刀由紀子（愛知大学）
○コメンテーター：青木伸一（大阪大学）
○研究報告
• 岩手県野田村におけるチーム北リアスの協働：河村
信治（八戸工業高等専門学校）
• 滋賀県の原子力防災の取り組み：田中弘明（滋賀県
防災危機管理局原子力防災室）
• 越境地域の河川管理：青木伸一（大阪大学）
• 越境地域の資源・エネルギー・廃棄物管理：後藤尚
弘（豊橋技術科学大学）
●分科会３　越境地域の⽣活・⽂化
○コーディネーター：岩崎正弥（愛知大学）
○コメンテーター：黍嶋久好（愛知大学）
○研究報告
• 中国山地～地域再生のフロンティアとしての連携可
能性～：藤山浩（島根県中山間地域研究センター）
• 「坂（峠）」と「渡り」が創出する文字文化：和田明
美（愛知大学）
• 女性による生活基盤の形成活動と越境：武田圭太（愛
知大学）
• 越境する学校教育の可能性（セカンドスクール）：
加島大輔（愛知大学）
●分科会４　越境地域と経済・産業
○コーディネーター：駒木伸比古（愛知大学）
○コメンテータ ：ー加藤勝敏（東三河地域研究センター）
○研究報告
• 三遠南信地域の地域間産業連関分析に関する調査：
渋澤博幸，宮田譲（豊橋技術科学大学），打田委千弘，
冨村圭（愛知大学）
• 越境地域とマーケティング（越境する広告）：近藤
暁夫（愛知大学）
• 越境地域とスポーツ産業（越境地域とスポーツイベ
ント）：元晶煜（愛知大学）
• 中国内モンゴル省境地域の産業連携（乳産業の越境
性を中心に）：銭貴霞（内蒙古大学）
●分科会５　越境地域の情報基盤
○コーディネーター：蒋湧（愛知大学）
○コメンテーター：厳網林（慶応義塾大学）
○研究報告
• 流域環境研究における情報基盤：水谷千亜紀（国立
環境研究所）
• マイクロジオデータを活用した都市・地域センシン
グ技術：秋山祐樹（東京大学）
• 空間データマイニングによる三遠南信地域の地域性
分析：稲垣英樹（安城市役所）
• 写真共有サイトを利用するユーザの持つ地域特性に
関する考察：澤田貴行（愛知大学）
• 行政境界の変遷（GIS シミュレーションの試み）：
蒋湧（愛知大学）
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